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(Epinephelus coioides) E‰Ú {±…“Ω˛… ∫…‰ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘“
®…UÙ±…“ ∫…‰±… ±……<x…, GS E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â  ¥…¥…Æ˙h…  EÚ™……
ΩË˛* GS ∫…‰±… ±……<x… < Æ˙b˜…‰¥…ËÆ˙∫… +…ËÆ˙ x……‰b˜…¥…ËÆ˙∫… E‰Ú  ¥…P…]ıx… ¥…
{…Ω˛S……x… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ +SUÙ… ]⁄ı±… ∫…÷Z……™…… V……i…… ΩË˛* GS EÚ…‰∂……Â EÚ…‰
pEGFP vector DNA ∫…‰ ]≈ı…∆∫°‰ÚC]ı EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
}±…⁄Æ‰˙∫…∆]ı  ∫…Mx…±… n‰˘J…… M…™…… V……‰ <∫… §……i… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛  EÚ GS
∫…‰±… ±……<x… +…x…÷¥……∆ ∂…EÚ“ ∞¸{……∆i…Æ˙h… ¥… Ω‰˛Æ˙ °‰ÚÆ˙ ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x…
E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… ΩË˛*
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 ¥…EÚ…∫… ∫l…… {…i…  EÚ™……* ∫…“ §……∫… E‰Ú {±…“Ω˛… ∫…‰ ®…ÆË˙x…  °Ú∂… ∫…‰±…
±……<x… (SISS) EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ¶…“ =xΩ˛…Â x…‰ {…‰∂…
 EÚ™……* n˘…‰ ∫…‰±… EÚ±S…Æ˙ {…r˘ i… ™……x…‰  EÚ ±…‰]ı∫… EÚ… B {…i…“ ±…™……‰b˜
∫…‰±… (LCE) +…ËÆ˙ ±…‰]ı∫… EÚ… °Ú…<•……‰§±……Œ∫]ıEÚ ∫…‰±… (LCF)
™…l……GÚ®… <∫…E‰Ú {……‰x…‰ +…ËÆ˙ +∆M…÷±…“®…“x… ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… (±…GÚ…
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∫…i¥… ΩË˛* <∫…E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B  x…Æ∆˙i…Æ˙ {… Æ˙S…™……«, +…¥…∂™…EÚ
{……‰π…h…, +x…÷E⁄Ú±… ¥……i……¥…Æ˙h… +…ËÆ˙  x…™… ®…i… V……ƒS… {…b˜i……±… S…… Ω˛B*
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∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙E‰Ú Æ˙J…x…… S…… Ω˛B* <∫…E‰Ú ±…B  ±…ŒC¥…b˜ x……<b≈˜…‰V…x… ™……
+±]≈ı… EÚ…‰±…b˜ £Ú“V…W…« EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ EÚ…‰∂……Â
E‰Ú + i…∂…“i…x… E‰Ú  ±…B 10% ™…… <∫… ∫…‰ + v…EÚ ∫…“Æ˙®… +…ËÆ˙
GÚ™……‰|……‰]ıC]ıx…]ı…Â ®…Â ŒM±…∫…Æ˙…‰±… ™…… b˜…<®…“l…Ë±… ∫…±°Ú…‰C∫…Ëb˜ (DMSO)
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∫…‰±… ±……<x… - cell line (specific cells that can grow




¥…ËÆ˙±… {……∆b÷˜Æ˙…‰M… - viral etiology
®…Ω˛…®……Æ˙“  ¥…Y……x… - epidemiology
EÚ…‰ ∂…EÚ… ∫…∆¥…v…«x… i…∆j…/∫…‰±…EÚ±S…Æ˙  ∫…∫]ı®… - cell culture
system
∫……±…®…x……‰<b˜ - salmanoid
S…Ëx…±… EÚ…]ı  °Ú∂… - channel cat fish
EÚ…‰®…x… EÚ…{…« - common carp
]≈ı…Ë>]ı - trout
∫…i…i… ∫…‰±… ±……<x… - continuous cell line
Æ‰˙x…§……‰ ]≈ı…Ë>]ı - rainbow trout
∫i…x…“{……<« - mammal
+Œ∫l…®…“x… - teleost
EÚ…‰ ∂…EÚ… +…x…÷¥……∆ ∂…EÚ“ - cytogenetics
|… i…Æ˙I……  ¥…Y……x… - immunology
E‰Ú±{… - kelp
∫]≈ı…<{b˜ x……<°Ú V……Ï - striped knife jaw
O…‰]ı +®§…Æ˙V…ËEÚ - great amberjack
O…⁄{…Æ˙ - grouper
x……‰b˜… ¥…ËÆ˙∫… - noda virus - (single stranded RNA
virus causing Viral Nerval Necrosis in fishes)
V…“x……‰®… ®…… x…{…÷±…‰∂…x… - genome manipulation
∫…“ {…S…« - sea perch
M……∫]ÿı±…… n˘∂…… ß…⁄h… - gastrula stage embryo
+…ÏÆ∆˙V… ∫{……Ï]ıb O…⁄{…Æ˙ - orange spotted grouper
{±…“Ω˛… - spleen
< Æ˙b˜…‰ ¥…ËÆ˙∫… - irido virus (a virus characterised by
the emittance of blue to purple iridescence)
]≈ı…x…∫…°‰ÚC]ı - transfect
S…®…iEÚ…Æ˙“ ∫…⁄S…x…… - fluroscent signal
+…x…÷¥……∆∂…“EÚ“ ∞¸{……∆i…Æ˙h… - transgenic
ª……¥…“ ∫¥…¶……¥… - secretary nature
EÚ…‰∂… {…÷∆V…EÚ - clone of cells
Æ˙…‰Ω÷˛ - rohu
{…÷SUÙ“™… {…J… - caudal fin
i…Æ˙h… §±……b˜Æ˙ - swim bladder
∫…“ §……∫… - sea bass
{……‰x…… - fry
+∆M…÷±…“®…“x… - fingerling
V…Ë ¥…EÚ ∫…i¥… - biological entity
V…±…EfiÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
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